
















hesaplanmıştır.	 Elde	 edilen	 sonuçlara	 göre	 sınavın	 uygunluk	 geçerliği	 yetersizdir.	 Bağımsız	
değişken	olan	başarı	puanları	ile	bağımlı	değişken	olan	Seviye	Belirleme	Sınavı	alt	test	puanları	
arasında	 tek	 bir	 kanonik	 korelasyon	 önemli	 bulunmuştur.	 Bu	 durum,	 bazı	 derslere	 ilişkin	
puanların	Seviye	Belirleme	Sınavı’na	ilişkin	alt	 test	puanları	 ile	yeterli	uyum	göstermediği	ve	
sınavın	yeniden	gözden	geçirilmesi	gerektiğine	ilişkin	kanıtlar	vermektedir.
























































according	 to	 α	 =	 0,05	 (p<0,05),	 but	 that	 the	 fifth	 correlation	 coefficient	 	 was	 not	 statistically	











Consequently,	 it	was	 found	 that	 the	SBS	scores	were	accounted	 for	by	scores	concerning	
some	of	the	courses	but	that	they	were	not	accounted	for	by	scores	concerning	some	of	the	courses.	
















edilen	 sonuçlar,	 bireylerin	 ölçülen	 özellikleri	 hakkında	 bir	 değer	 yargısına	 ulaşmak	 amacıyla	
kullanılır.	 Varılan	 değer	 yargılarının	 isabetliliği,	 ölçme	 araç	 veya	 yöntemlerinin	 niteliklerine	
bağlıdır.	Bu	özellikler	ölçme	aracının	güvenirliği,	geçerliği	ve	kullanışlılığıdır.
Bilginin	 ve	 teknolojinin	 hızlı	 değişmesiyle	 birlikte	 nitelikli	 insan	 gücüne	 olan	 ihtiyaç	
büyük	 oranda	 artmıştır.	 Bu	 ihtiyaç	 doğal	 olarak	 eğitim	 sistemlerinde	 de	 değişimi	 zorunlu	
kılmıştır.	Ülkemizin	eğitim	sisteminde	öğrencilerin	gelecekleri	ile	ilgili	kararlar	çeşitli	sınavlara	
dayanarak	verilmektedir.	Değişen	eğitim	sistemi	ile	birlikte	sınav	sistemlerinde	de	değişiklikler	








kurumlarına	 aday	 seçmek	 için	Haziran	 ayı	 içerisinde	 Türkiye’deki	 tüm	 il	merkezleri	 ile	 bazı	
ilçelerde	ve	yurtdışında	çeşitli	ülkelerde	yapılmıştır	(MEB-OKS	Kılavuzu,	2007).	Resmi	Gazete’nin	
27.08.2003	 tarihli	 25212	 sayısında	 yayımlanan	 Milli	 Eğitim	 Bakanlığı	 İlköğretim	 Kurumları	
Yönetmeliği	ile	28.11.1964	tarihli	ve	11868	sayılı	Resmi	Gazete’de	yayımlanan	Lise	ve	Ortaokullar	
Yönetmeliği’ne	dayanılarak	hazırlanan	Milli	Eğitim	Bakanlığı	Ortaöğretim	Kurumlarına	Geçiş	
Yönergesi’ne	 göre	 2008	 yılından	 itibaren	 uygulanmak	 üzere	 Ortaöğretim	 Kurumları	 Öğrenci	










belirleme	 sınavları	 ile	 okuldaki	 bütün	 derslerden	 alınan	 başarı	 puanları	 hesaba	 katılacaktır.	
Ayrıca	bu	üç	sınıftaki	performansa	dayalı	olarak	elde	edilecek	sınıf	puanlarından	6’ncı	 sınıfın	
yüzde	 25’i,	 7’nci	 sınıfın	 yüzde	 35’i	 ve	 8’inci	 sınıfın	 da	 yüzde	 40’ı	 alınarak	 “Ortaöğretime	
Yerleştirme	 Puanı”	 elde	 edilecektir.	 Bu	 şekilde	 oluşturulan	 yeni	 sistemde	 öğrencilerin,	 üç	 yıl	
boyunca	motivasyonlarının	devam	etmesi	ve	temel	eğitim	niteliği	taşıyan	ilköğretim	eğitiminin	












itibaren	 ise	 6.,	 7.	 ve	 8.	 sınıflarda	 yapılacaktır.	 Bu	 sınavların	 önemli	 özelliği,	 soruların	 öğrenci	





Testin	Adı Haftalık	Ders	Saati 6.	Sınıf	 7.	Sınıf	 8.	Sınıf	
Türkçe 5 19 21 23
Matematik 4 16 18 20
Fen	Bilimleri 4 16 18 20
Sosyal	Bilimler 3+2 16 18 20
Yabancı	Dil 4 13 15 17









kurumlarının	 bu	 amaçlarını	 gerçekleştirebilmeleri,	 öğrencilerine	 ortaöğretime	 girebilmek	
için	gerekli	olan	davranışları	kazandırabilmesine,	onları	 lisedeki	öğrenmeler	 için	gerekli	hazır	
bulunuşluk	düzeyine	getirebilmesine	ve	önşart	davranışları	ile	donatabilmesine	bağlıdır.	Bunun	
gerçekleşmesi,	 öğrencilerin	 lisedeki	 performanslarını	 olumlu	yönde	 etkileyecektir.	 Bu	 konuda	
yapılan	 araştırmalar,	 önceki	 öğrenmelerin	 daha	 sonraki	 öğrenmeler	 ve	 başarı	 üzerindeki	
etkisini	 açıkça	ortaya	koymaktadır	 (Kan,	 2004,	Verim,	2006).	Bu	bağlamda,	SBS’	de	ölçülmeye	




değerlendirme	 sürecine	 ilişkin	 zenginleştirmenin	 SBS	mantığı	 ile	 bağlantılı	 olduğunu	 da	 göz	
önüne	alarak	bu	açıklama	geliştirilebilir.	Bu	nedenle,	SBS	Türkçe,	matematik,	fen	bilgisi,	sosyal	
bilimler	ve	İngilizce	alt	testi	ile	sırasıyla	ilköğretim	okullarındaki	Türkçe,	matematik,	fen	bilgisi,	
sosyal	 bilgiler	 ve	 İngilizce	 derslerinden	 elde	 edilen	 başarı	 puanları	 arasında	 yüksek	 bir	 ilişki	
olması	beklenmektedir.
2008	 yılına	 kadar	 ilköğretim	 öğrencilerine	 Ortaöğretim	 Kurumları	 Öğrenci	 Seçme	 ve	




Seviye	Belirleme	Sınavı	 (SBS)	 ile	 ilgili	henüz	bir	araştırma	yapılmamıştır.	 	SBS	 ile	öğrencilerin 
ilköğretim	sonundaki	performansının;	6,	7	ve	8’inci	sınıfların	sonunda	öğretim	programı	odaklı	




ortaöğretime	 geçiş	 için	 geliştirilecek	 yeni	 sınavların	 nasıl	 olması	 gerektiğine	 ilişkin	 de	 bilgi	
verebilir.	Bu	bakımdan	da	çalışmanın	belirli	bir	değere	sahip	olduğunu	söylemek	mümkündür.	




matematik,	 fen	bilgisi,	sosyal	bilgiler	ve	İngilizce	alt	 test	ham	puanları	arasında	nasıl	bir	 ilişki	
vardır?»	sorusuna	yanıt	aranmıştır.
Araştırma	2008	yılında	uygulanan	6.	Sınıf	Seviye	Belirleme	Sınavı	sonuçları	ve	Ankara’da	











ulaşılabilmiştir.)	 ve	 araştırmacıya	 izin	 vermeleri	 nedeniyle	 bu	 okullarda	 çalışılmıştır.	 Bu	
okullardaki	6.	sınıf	öğrencilerinin	2008	yılına	ait	yıl	sonu	karne	notları	(notların	100’lük	sisteme	









Verilerin	 analizinde	 araştırmanın	 alt	 problemleri	 dikkate	 alınarak	 bağımlı	 ve	 bağımsız	
değişkenler	 belirlenmiştir.	 Öğrencilerin	 yüzlük	 sisteme	 dönüştürülmüş	 ilköğretim	 6.	 	 sınıf	
Türkçe,	 matematik,	 fen	 bilgisi,	 sosyal	 bilgiler	 ve	 İngilizce	 dersleri	 yılsonu	 akademik	 başarı	
puanları	bağımsız	değişken,	SBS	Türkçe,	matematik,	 fen	bilgisi,	 sosyal	bilgiler	ve	 İngilizce	alt	
test	 ham	 puanları	 bağımlı	 değişken	 olarak	 belirlenmiştir.	 Bağımsız	 değişkenler	 yordayıcı,	
bağımlı	 değişkenler	 ise	 ölçüt	 değişken	 olarak	 tanımlanmıştır.	 Bağımlı	 değişkenle	 bağımsız	
değişken	 arasındaki	 ilişkiyi	 araştırmak	 için	 kanonik	 korelasyon	 analizinden	 yararlanılmıştır.	








bir	 yöntemdir	 (Özdamar,	 2004).	 Kanonik	 korelasyondan	 p>1	 ve	 q	 >1	 sayıda	 değişken	 içeren	
iki	veri	seti	(X	ve	Y)	arasındaki	değişkenler	arası	ilişkileri	ortaya	koymak	amacıyla	yararlanılır	
(Levine,	1997;	Tabacnick	ve	Fidell,	2000;	Tatlıdil,	1996).	Diğer	bir	değişle	veri	sayısı	birden	çok	
olan	 bağımlı	 (ölçüt)	 değişken	 ve	 bağımsız	 (yordayıcı)	 değişken	 setleri	 arasındaki	maksimum	
ilişkiyi	veren	yöntemdir.	
Analizlere	başlamadan	önce	verilerin	kanonik	korelasyon	analiz	yönteminin	varsayımlarını	
karşılayıp	 karşılamadığı	 kontrol	 edilmiş	 ve	 karşıladığı	 sonucuna	 ulaşılmıştır.	 Nakip	 (2003)’e	
göre	gözlem	sayısının,	değişken	sayısının	en	az	20	katı	kadar	olması	arzulanır.	Bu	araştırmada	




analizinden	önce	her	 iki	değişken	 türüne	ait	veriler	 incelenerek	aykırı	ve	eksik	veriler	analize	
dahil	edilmemiştir.	
Bulgular	ve	Yorum
Araştırmanın	 bağımlı	 ve	 bağımsız	 değişken	 kümelerine	 ait	 betimsel	 istatistik	 sonuçları	
Tablo	2’de	verilmektedir.












Sapma Mod Medyan Ranj Çarpıklık Basıklık
Ders	
Değişkenleri
Türkçe 66,470 16,033 37,82 67,820 95,32 -0,439 -0,189
Matematik 60,859 17,629 55,63 60,000 82,56 -0,060 -0,538
Fen	Bilgisi 61,912 15,885 53,19 62,130 85,33 -0,376 0,226
Sos.	Bilgiler 64,925 15,376 75,82 65,440 78,70 -0,222 -0,540
İngilizce 62,489 16,318 53,32 62,190 79,25 -0,166 -0,356
SBS	Alt	Test	
Değişkenleri
Türkçe 13,955 3,904 16 15 17 -0,908 0,197
Matematik 7,898 3,207 8 8 16 0,198 -0,327
Fen	Bilgisi 7,896 3,431 9 8 16 0,065 -0,806
Sos.	Bilgiler 10,266 3,720 14 11 16 -0,420 -0,632
İngilizce 8,804 3,262 12 9 13 -0,689 -0,204
Kanonik	korelasyon	analizine	alınan	değişkenler	arası	ilişkileri	görebilmek	için	değişkenlerin	
birbirleri	 ile	 olan	 korelasyonlarına	 bakılmış	 ve	 sonuçlar	 Tablo	 3'te	 verilmiştir.	 	 Tablo	 3’teki	
bağımsız	 değişkenler	 arasındaki	 korelasyon	 incelendiğinde,	 en	 yüksek	 korelasyonun	 Türkçe	
ve	sosyal	bilgiler	arasında	0,816	düzeyinde,	en	düşük	korelasyonun	ise	0,770	düzeyinde	sosyal	











N=	525 TÜRKÇE MATEMATİK FEN	BİLGİSİ İNGİLİZCE SOSYAL	BİLG.
TÜRKÇE - 0,457 0,663 0,655 0,703
MATEMATİK 0,786 - 0,518 0,397 0,501
FEN	BİLGİSİ 0,792 0,780 - 0,643 0,729
İNGİLİZCE 0,808 0,800 0,794 - 0,636
SOSYAL	BİLG. 0,816 0,770 0,772 0,792 -
Not:	 Korelasyon	 matrisinin	 alt	 üçgeni	 bağımsız,	 üst	 üçgeni	 bağımlı	 değişkenlerin	 kendi	
aralarındaki	korelasyonları	göstermektedir.
Kanonik	korelasyon	 analizine	 ilişkin	 özet	 sonuçlar	Tablo	 4’te	 verilmiştir.	 Tabloda	verilen	
kanonik	korelasyon	katsayısı	maksimum	olan	ve	model	için	anlamlı	olan	1.	kanonik	korelasyon	
katsayısını	vermektedir.	Tabloda	elde	edilen	varyans	toplamı	ve	toplam	gereksizlik	indeksi	(Total	
Redundancy)	 değerleri	 verilmiştir.	 Toplam	 gereksizlik	 indeksi,	 ilgili	 değişken	 kümesindeki	

















          2 Matematik	(X2) Matematik	(Y2)
         3 Fen	Bilgisi	(X3) Fen	Bilgisi	(Y3)
         4 İngilizce	(X4) İngilizce	(Y4)















Kanonik	R Kanonik	R2 Ki-Kare sd Wilks	Lambda	Değeri
0 0,881 0,775 862,616 25 0,190**
1 0,266 0,071 86,577 16 0,846**
2 0,241 0,058 48,580 9 0,911**
3 0,178 0,032 17,533 4 0,967*
4 0,042 0,002 0,900 1 0,998
**p	<.	0,01		 *	p	<	0,05
Kanonik	 korelasyon	 sayısına	 karar	 vermeyi	 kolaylaştırmak	 için	 kanonik	 çiftler	 ile	
özdeğerlere	(kanonik	korelasyonların	karelerine)	ilişkin	grafikten	yararlanılmıştır	(Şekil	1).	Şekil	
1	incelendiğinde,	birinci	kanonik	çiftine	ait	özdeğerin	yüksek	olduğu,		bu	noktadan	sonra	hızlı	
bir	 düşüş	 olduğu	 görülmektedir.	 	 Bu	 durumda	 eğimin	 kaybolmaya	 başladığı	 noktanın	 işaret	
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Kanonik	 korelasyon	 analizinde	 oluşabilecek	 değişken	 çifti	 sayısı	 ve	 kanonik	 korelasyon	
sayısı,	 bağımlı	 ve	 bağımsız	 değişken	 kümelerindeki	 en	 az	 değişken	 sayısı	 kadar	 olmaktadır.	
Araştırmada	5	tane	bağımlı	ve	5	tane	bağımsız	değişken	bulunmaktadır.	Buna	göre	5	tane	kanonik	
değişken	çifti	elde	edilmiştir.	Türkçe,	matematik,	fen	bilgisi,	İngilizce,	sosyal	bilgisi	derslerine	ait	



















Tablo	 6	 incelendiğinde,	 U1	 doğrusal	 bileşeninin	 açıklanan	 varyansa	 katkısı	 %	 82’dir.	 U1 
doğrusal	 bileşeninin	 şişkinlik	 katsayısı	 ise	 0,640	 olarak	 bulunmuştur.	U1	 doğrusal	 bileşeninin	
şişkinlik	katsayısının	yüksek	olması,	U1 kanonik	değişkeni	ile SBS	alt	test	puanları	seti	arasında	
yüksek	ilişkinin	olduğunu	göstermektedir.	U2,	U3,	U4	ve	U5 doğrusal	bileşenlerinin	ise	varyansa	
katkıları	 ve	 ilişki	düzeylerinin	oldukça	düşük	olduğu	görülmektedir.	Diğer	değişken	 seti	 için	
Tablo	5	incelendiğinde,	V1	doğrusal	bileşeninin	toplam	açıklanan	varyansa	katkısı	%	72,5’tir.	V1 
doğrusal	 bileşeninin	 şişkinlik	 katsayısı	 ise	 0,582	 olarak	 bulunmuştur.	 V1 doğrusal	 bileşeninin	
varyansa	 katkısı	 yeterli	 düzeyde	 ve	 akademik	 başarı	 puanları	 seti	 ile	 ilişkisi	 yüksektir.	 Buna	
karşılık	V2,	V3,	V4	 ve	V5	 bileşenlerinin	varyansa	katkılarının	ve	 ilişki	düzeylerinin	 ise	oldukça	
düşük	olduğu	görülmektedir.
	Kanonik	korelasyon	anlamlılık	sonuçlarına	göre	dört	farklı	kanonik	değişken	çifti	istatistiksel	






Bu	 denkleme	 göre	 akademik	 başarı	 puanlarına	 en	 önemli	 katkıyı	 0,329	 ile	 Türkçe	 dersi	
sağlamaktadır.	 En	 az	 katkıyı	 ise	 0,035	 ile	 İngilizce	 dersi	 sağlamaktadır.	 SBS	 alt	 test	 puanları	

















Bu	 araştırmanın	 sonucunda,	 SBS	 puanlarını	 akademik	 başarı	 puanlarından	 bazı	
derslere	 ilişkin	 puanların	 açıkladığı	 ancak	 bazı	 derslere	 ilişkin	 puanların	 beklendiği	 gibi	
yeterince	açıklamadığı	 sonucuna	ulaşılmıştır.	OKS’nin	kaldırılıp	yerine	SBS’nin	getiriliş	amacı	





ders	 programlarının	 gözden	 geçirilmesi	 veya	 soru	 sayısının	 artırılması	 sağlanabilir.	 Sayısal	
alandaki	ders	ve	sınav	başarı	düzeylerinin	sözel	alandaki	ders	ve	sınav	başarılarına	göre	daha	
düşük	olmasının	 sebepleri	 araştırılarak	 çeşitli	 düzenlemeler	 yapılabilir.	 Bu	 sonuçlar	 bir	 arada	
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